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L'entorn natural 
R. C . R 
L a majoria de gent que llegiu 
aixó sabeu prou bé on es troba la 
masia de C a n Casamada, pero fi-
xem-nos una mica en la seva situa-
ció. 
A la carena que va des del ce-
mentiri a Sabadell i en u n aplana-
ment de dita serra, es troba la ma-
sia, orientada a migdia i a recés deis 
vents de tramontana. Certament, 
els avantpassats que s'establiren 
aci, sabien el que feien, dones a u n 
tret de roe per damunt de la casa 
hi passa el cami ramader o ve'inal 
que va de Terrassa a Caldes (dues 
viles romanes), i a menys de tres-
cents metres, el cami veinal de Cas-
tellar a Sabadell . E s pot dir, dones, 
que estaven en u n «ñus» de comu-
nicacions. Juntament amb alguna 
altra masia desapareguda («Cases 
veyes». L a Rovira) , formaven un 
nucli urbá a l'entorn de Sant Pere 
d'Ullastre i gairebé a mig cami en-
tre Castellar i Sant Viceng de Jon-
queres. 
L'establiment d'una masia com-
portava situar-la en u n lloc adient. 
amb terres a l'entorn per a conrear, 
bose per fer llenya, aigua per a les 
necessitats de persones i animáis, i 
poder regar una mica d'hort. Per a 
obtenir aquesta aigua es varen fer, 
aprofitant els desnivells del terreny, 
una serie de mines que porten l'ai-
gua a la casa, a la font i a una bassa 
feta per a regar. Pot donar una idea 
de la tasca feta en aquest sentit de 
recerca d'aigua, dir que en conjunt 
hi ha més de 200 mts. de mines i al-
gunes a més de 20 mts. de fondá-
ria. Sembla que no totes són de la 
mateixa época, pero si d'un temps 
en que els mitjans de treball eren 
bastant rudimentaris . 
Gairebé mereix un capítol a part 
la font de la casa, dones més que 
una font, és un paratge de gran be-
llesa que dóna relien i prestigi a 
una masia. Aquesta empremta vé 
donada peí pas del segles i la vo-
luntat d'unes generacions de con-
servar aquesta bellesa per a gaudi 
de tots. Quants i quants pintors no 
han passat aquesta bellesa a les se-
ves teles? Quants poetes o escrip-
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tors no s'han inspirat en aquests 
paratges per plasmar-ho al paper? 
S i poguessin parlar, quantes coses 
no ens dirien aqueixos arbres cen-
tenaris! Alegries, maltempsades. . . 
Cal veure'ls en diferents bores del 
dia i diferents époques de l'any. 
Sembla talment que amb les figures 
que fan amb les seves branques ens 
diguin i ens vulguin dir coses que 
nosaltres, pobres bumans, no com-
prenem. 
Mirant una mica més lluny de la 
masia i l 'alzinar, veiem els camps 
i hoscos de la casa; podem dir que 
aquests han sofert, al pas deis anys, 
transformacions totals, j a que zones 
de bose actuáis bavien estat camps 
o vinyes i a l 'inversa. E l que sí es 
pot dir és que sempre ha anat Uigat 
a la masia el conreu de la térra , la 
cria del bestiar i l 'explotació del 
bose i que aquesta tasca ha estat 
feta ininterrompudament, des que 
es teñen les primeres referéncies 
fins a mitjans de segle passat, i con-
tinuada a mitjans d'aquest per la 
familia Casamada, i que aixó es tro-
ba confirmat per molta documen-
tació antiga, en la que, en fer es-
ment d'alguna persona de la casa, 
posa el nom i l'ofici «pages de Cas-
tellar». 
L 'estima i voluntat que han posat 
en aquesta té r ra tantes generacions 
passades, fa que continui una tradi-
ció, bé que renovada, que dissorta-
dament, s'ha perdut en molts llocs. 
Sois una estima i una voluntat po-
den fer-nos comprendre moltes co-
ses. 
Pero, toquem de peus a térra i 
continuem rexplicació . 
L a finca és atravessada de nord 
a sud per dos torrents principáis i 
dues carenes en el mateix sentit, 
gairebé; un és el torrent de Colo-
brers, que comenga al capdamunt 
del poblé i s 'ajunta amb el Ripoll 
sota el pont de Can Pages. L'altre 
neix a la fondalada del darrera del 
cementiri i s 'ajunta també al Ripol l , 
part de sobre el pont de L a Sa-
int, i és el r iu Tort . Ambdós tor-
rents canvien sovint de nom, segons 
el paratge que passen. De les care-
nes. Tuna és la que té a les seves 
faldes l'assentament de la masia i 
comenga al cementiri de Castellar 
i va a morir damunt el Ripoll , entre 
Can Cátala i Can Puiggener, i que 
s'anomena carena de Sabadell , dones 
per aquesta serra passa el camí vei-
nal de Castellar a Sabadell . L 'altra 
carena important és la de L a Salut, 
per trobar-se dit santuari en aques-
ta carena, tenint la particularitat 
que és serra partionera d'aigües, 
dones mentre a ponent dóna aigües 
al r iu Ripoll , a llevant les dóna al 
Besos, a través de la r iera de San-
tiga o de L a Llagosta. Dita serra 
surt a llevant del cementiri per gi-
rar després cap a migdia, anant a 
morir al peu del Turó de Monteada. 
Sembla un crestall gegant entre el 
Puig de la C r e u i el Turó de Mont-
eada, per a reteñir l'aigua del Ripoll 
en una comarca que n'és mancada. 
Cal fer ressaltar, en quant ais 
camins, a part els dos esmentats 
abans, que en totes les carenes bi 
ha cami i que, a més, en els camps 
i al bose, bi ha un teixit de camins, 
molts d'ells actualment en desús, 
que permetien que les earregues no 
fossin allunyades més de cent me-
tres; aixó representa va, quan els 
anaren fent, u n treball considerable. 
H i ha dins de la finca, camins de 
servitut, que serveixen de pas ais 
veins per a sortir de les seves pro-
pietats. 
E n c a r a que bi ha l 'alzinar de la 
font que pot donar lloc a la creenga 
que el bose siguí tot d'alzina, no és 
pas aixi, j a que el predomini és del 
pi bord, amb el sota-bosc clássic 
del Valles , i es nota u n comeng de 
domini de roure i alzina a les zones 
baixes de les carenes; i com és clás-
sic ais hoscos del Valles , les pastu-
res són escasses i no pas massa 
bones. 
E l bose bavia estat la guardiola 
del pages i ais biverns bi feia la 
seva dedicació gairebé complerta. 
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